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DIARI
Laboriosa, serena i senyorívola, Arenys de Mar, abocada a la Mediterrània, és una de les poblacions
més bellès i més riques eh història i en ardidesa. La seva gent, nascuda i viscuda de cara a la mar,
ha escrit pàgines molt brillants en els temps més àlgids de la Catalunya gran.
Pletòrica de tradició gloriosa, homes il·lustres en totes les branques del saber i de l'art, homes d'acció
en moments difícils i herois en totes les hores adverses han format una pléyade innúmera de noms
immortals. Per això Arenys té motius per a sentir-lo i el sent l'orgull del seu passat gloriós, no com
una conquesta total, ans com una guia de les seves nobles ambicions i de les seves rutes de glòria
indeclinable.
Filla predilecta de la mar, Arenys ha estat dintre el nos re Maresme la única vila que li ha ofert els
braços, i ella reconeguda, se li ofereix quotidianament mansa i abundant de carícies. Per això davant
aquesta aigua quieta i blava, Arenys de Mar ha après a emmirallar-s'hi, i n'ha extret la virtut
de la superació.
Ciutat lliurada a la mar, Arenys ofereix a les noves generacions un horitzó infinit, lluminós i diàfan,
amb l'índex poderós i afermat del seu port...
Avui Diari de Mataró s'honora amb aquesta edició extraordinària dedicada a Arenys de Mar, amb
la valuosa col·laboració d'escriptors arenyencs, amb la qual pretén iniciar un moviment de compene¬
tració franca i fecunda entre els pobles del Maresme, com una fermança d'amistat sincera i una
invitació sens límits a la col·laboració de tots els altres pobles de la nostra Comarca, per a forjar una
obra de cultura i sublimació intel·lectual comuna.
VISTA D'ARENYS (època present). Apunt del natural.
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Notes arenyenques
Les relíquies del patró Sant Zenon
Amb data 4 de novembre de 1583, segellada amb el segell de plom del
pontífex Oregori XIII, aleshores regnant, i signada dins el recinte de Scala
Dei, situat fora les muralles de Roma, fou expedida una Butlla en pergamí
concedint al llicenciat Joan Domínguez, clergue del Bisbat de Sagunte (avui
Oriola) unes relíquies del màrtir Sant Zenon, extretes del mateix lloc on so¬
frí martiri. Aquestes relíquies eren destinades a la parròquia de Fuentelgaz,
d'on era oriunde el clergue peticionari.
Aquella Butlla de Gregori XIII, encara es conserva a l'arxiu de la nostra
parròquia, car les relíquies de Sant Zenon, en lloc d'anar a Fuentelgaz, vin¬
gueren a Arenys i anualment es veneren solemnement el dia Q de juliol, fes¬
ta del Sant Màrtir. Com vingueren a casa nostra aquelles santes relíquies?
Era un capvespre tardoral de l'any 1584, quan una multitud de veïns del
poblat de mar d'Arenys s'atançaven a la casa modesta d'un pescador on des
del matí hi romania greument malalt un clerge pelegrí que, venint de Roma,
feia via cap a la ciutat de Barcelona. Ningú no el coneixia. L'assistí només la
caritat dels arenyencs, i, al cap de llargs dies, esdevingué guarit. Aquell cler¬
gue era el llicenciat Joan Domínguez, el qual relatà com havia anat a la Ciu¬
tat Eterna per tal d'assolir les relíquies d'un màrtir i venerar-les a la seva
parròquia. Mostrà als arenyencs les que portava de Sant Zenon, i, com una
mostra del seu agraïment, les va donar perquè fossin venerades a l'església
que llavors es bastia sota l'advocació de la Verge...
El dia 10 de novembre d'aquell any 1584, foren portades processonal-
ment al nou temple, i, ja en ell, tot el poble en pes acordà proclamar Sant
Zenon patró de la població, i celebrar cada any solemnes cultes el dia de
son martiri, que s'escaigué el 9 de juliol.
En la ^Historia Sacra de Santas Reliquias que se veneran en Cataluña*
escrita per Antoni Feijoo, es relata que les de Sant Zenon eren curosament
guardades en un ^relicario de plata» donatiu de <un acaudalado personaje
que morava en la población». Aquell reliquiari, segons conta el mateix Fei¬
joo, es perdé quan les tropes castellanes s'apoderaren de la vila. l'any 1713
durant la cèlebre Guerra de Successió. I no dóna cap més detall.
Com údi qnç. *^la relíquia respetable de San Zenon* (així també l'ano¬
mena) es venera actualment en un ben laborat reliquTari d'argent, és de creu¬
re que fou rescatat i retornà a la nostra parròquia. L'estil és d'aquella època.
La vinguda, gairebé casual, de les relíquies de Sant Zenon a la nostra
vila, fou el motiu perquè Arenys té per Patró el Sant Tribú romà.
Encara cada any, abans de començar-se les solemnes Completes en la
vigília, es rememora el tras.lat que processonalment, com ja he dit, va tenir
lloc el 10 de novembre de 1584. De darrera l'Altar Major, on es guarden,
són portades al templet on es veneren durant el dia de la festa, mentre els
clergues entonen l'himne dels Màrtirs. I, quan les circumstàncies permeten
que es pugui celebrar processó, les sagrades relíquies, sota tàlem, recorren
les vies principals d'aquella població que, en arribar-hi, era només un petit
llogaret, i és actualment una gran i bella vila mediterrània.
Mn. Josep PALOMER
Notes històriq




Em demanen, a darrera hora, unes
noies sobre la història de la nostra
vila, per al número que Diari de Ma¬
taró vol dedicar a aquesta, amb mo¬
tiu de la festa de Sant Zenó. La man
ca de temps em priva de fer un estu¬
di de primera mà damunt la documen¬
tació i les fonts, que no conec imme¬
diatament, sinó de referència. Única¬
ment podria parlar amb coneixement
de causa del culte que tributa la nos¬
tra Vila a Sr. Zenó, sobre el qual vàreig
escriure, anys enrera, un article en el
periòdic local «Arenys i sa Comarca»,
però em diuen que l'amic Mossèn Pa-
lomer, tractarà aquest tema en aquest
mateix número. Podria tambe parlar
de les aportacions ibèriques i roma¬
nes a la nostra arqueologia local;
però temo que l'exarreiment del tema
desplagués als lectors del Diari. Per
altra banda, crec que es publicaran
les conferències que es donaren, trac¬
tant mestrívolament aquesta matèria,
amb motiu de l'exposició d'arqueolo¬
gia que organitzà fa poc temps la de¬
legació dels «Amics de l'Art Vell» a
la nostra vila, i sentiria desflorar un
tema, que haurà d'ésser tractat amb
tota la seva extensió en el volum
anunciat.
Em limitaré, doncs, a fer una re¬
censió de quelcom del que han escrit,
sobre història de la nostra vila, el qui
en fou cronista, D. Francisco de Pau¬
la Calbetó, i els meus estimats amics,
el ja citat Mossèn Josep Palomer i el
distingit advocat Josep M.^Pons Quri.
En la solvència d aqueís tres noms




Però, abans d'entrar en el camp de
les dades històriques fonamentades
en documents escrits, consultats pels
escriptors de referència, donem un
cop d'ull ben superficial, sobre ço que
ens revela clarament l'arqueologia de
la comarca del Maresme i que és la
relativa densitat de població que sem¬
pre ha tingut la nostra enncontrada.
Aquest poblament dens, és un efecte
de les favorables condicions climato¬
lògiques de la mateixa. La Geografia
és cosa sabuda, manca l'història.
Fins podriem dir que l'història no és
més que la geografia en funció d'es¬
tatge humà, mediatitzada, aquesta fun¬
ció, per un gran coeficient de raça, i
per petits coeficients de circunsfàn
cies adjectives (guerres, matrimonis
de monarques, sistemes de govern,
etc.) que en modifiquen, no gaire in
tensament, els resultats funcionals.
Per això s'ha pogut dir amb fonament,
que la geografia d'un poble és la seva
anatomia, i que l'història és la seva
fisiologia.
Conseqüències, doncs, de la situa¬
ció i de les condicions geogràfiques
del Maresme, en el lloc mitjà de la
qual està situada la nostra vila. ben
aprop de la riera de Caldes d'Estrac,
que és la partió entre l'alta i la baixa
Maresme, han estat les següents:
í." L'ésser força poblada la nostra
comarca, probablement, i almenys en
la seva part alta. des del paleolític su¬
perior, per els homes d'aquells temps
reculars, que tal volta no coneixien
encara la manera d'encendre el foc, I
que tingueren de passar temperatures
glacials, la relativa benignitat de la
nostra costa allavors, i ses aigües
termals de Caldes, havien d'ésser tin¬
gudes en gran apreci.
2.on L'èsser, certament, molt pobla¬
da en el temps de la segona edat del
ferro (cultura ibérica) i, ja en ple pe¬
ríode històric, sota el domini de Ro¬
ma.
ó.®"" L'haver estat devastada, per
passar-hi els camins ibèrics paral·lels
a la costa, i la via romana del litoral,
per les invasions bàrbares i Sarra-
ines.
4''' L'haver sofert també molt,
per la seva proximitat al mar, en les
incursions dels pirates, que durant
tants segles, i gairebé fins als nostres
temps, l'han perjudicat tant. Per això
totes les viles d'aprop del mar, són
molt posteriors a la seva matriu si¬
tuada en lloc més allunyat de la seva
costa.
5.è La prosperitat que començà a
haver-hi en les nostres viles mares-
menques, així que Carles lli permeté
a Catalunya el comerciar amb Amèri¬
ca. Floreixent indústria de construcció
naval; estol de capitans, pilots i mari¬
ners; valorilzació de molts producles
agrícoles; prosperitat industrial, so-
sobretot de ia naixent fabricació de
teixits de punt. Aquestes foren les
conseqüències immediates d'aquella
disposició del monarca borbònic,
aplicada i funcionant damunt les ca-
racierístiques geogràfiques del Ma¬
resme.
6.^ L'establiment del ferrocarril de
Barcelona a Mataró, primerament, i
fins a l'Entroncament desprès, fomen¬
tà la riquesa i el benestar de les nos-
ires viles en un grau extraordinari.
Ho eren ja els antics camins ibèrics
de ferradura que flanquejaven els ai-
guavassants que limiten el Maresme
al W.; no era la via romana per al
tranzit de carruatges; era la via fer¬
rada, amb una velocitat de moviment,
amb un volum de transport, insospi¬
tats temps enrera. La nostra comarca
i les seves viles, la vila d'Arenys de
Mar, observà un augment extraordi¬
nari de vida i de prosperitat, fruit d'a¬
quell progrés en les comunicacions,
que la nostra geometria facilitava.
D'aquella empenta de progrés viuen
encara.
Les dades històriques que ací es
van a continuar són el reflexe d'a¬
questes afirmacions. Conseqüències





presideix l'escut de la vila d'Arenys
de Mar, el mot arenys, prové del mot
arenium (baix llatí), original del prf-
mitiu arena, tal volta a través del de¬
rivat atenia, atenaríorum, sincopat
en el genitiu del plural (no tenia sin¬
gular).
En el Cartulari de Sant Cugat (Ar¬
xiu de la Corona d'Aragó) a foli 332,
hom llegeix en un document datat el
21 de setembre del 998: «Afrontat pre-
dicto fisco que tibi vindo a parte
orientis in termino de villa que dicunf
olcinellas et vadit luxta termine de
vllarcr lio, et inde pagit per termine de
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fisco que dicunt monle negro, et per-
tingii usque ad ipsa serra qui est su¬
per ecclesiam sanctl martini sita su¬
per árenlos», Aquesta cita es refereix
a Arenys de Munt, Arenys de Mar, no
era, primilivament. més que un barri
de pescadors d'aquest poble (Vehinat
del mar d'Arenys), que creixè paula-
tinament, fins aconseguir la seva in¬
dependència, en l'ordre religiós i en
l'ordre civil.
Independència religiosa.—Wi dia 18
de març de 1575, el bisbe de Girona
Fra Benet de Zccco, concedeix per¬
mís per a edificar un temple, sola l'ad¬
vocació de Santa Maria. El dia pri¬
mer de gener del 1576, s'obre el pri¬
mer llibre de baptismes El dia 26 de
setembre del mateix any, s efectuà la
primera sepultura al nou cementiri. El
dia primer de juny dei 1578, el senyor
Bisbe concedeix permís per a cons¬
truir un nou temple més espaiós, amb
tots els honors de temple parroquial.
Independència civil— El dia 19 de
gener del 1559 (?) els veïns acud ren
a Dn. Gastó de Moneada, Marqués
d'Aytona, senyors de Monipalau
per a instar la separació civil entre
Arenys de Mar i Arenys de Munt.
La resolució fou pronunciada el dia
19 de març del 1599, i fou favorable
als peticionaris. El primer consell
municipal autònom o independent d'A
renys de Mar, es reuní davant el tem¬
ple parroquial, i des de alehores és
col·locada cada any la bandereta que
oneja damunt el campanar en senyal
d'independència. Fins aleshores sem¬
bla que la col·locaven al turó del ce¬
mentiri, per a que senyalés als pesca¬
dors la direcció del vent.
El 20 de juny del 1605, el Marqués
d'Aytona concretà la manera de no¬
menar el Consell, i aumentà les se¬
ves atribucions.
Moviment industrial. — El 15 d'A¬
gost del 1668 s'acabà de construir, a
l'estiller d'en Pascual, un vaixell des¬
tinat a 1 armada real, anomenat Nues¬
tra Señora del Pilai.
1 de setembre del 1515. — Geroni
boada estableix la primera fàbrica de
curtits.
Any 1772.— Es construeix un vai¬
xell de guerra que haurà de portar 26
canons.
1 octubre del 1784. — Sever Bofill
estableix la primera fàbrica de teixits
de punt.
1 febrer del 1826. — Es fabriquen
per primera vegada, les célebres
Ametlles d'Arenys, per a celebrar el
matrimoni de don Nicolau Castelló i
Gallart, amb donya Maria Vilà i Car¬
bó.
Construcció dei ferrocarril.— El 2
març del 1856 començaren els tre¬
balls del túnel entre Caldes d'Estrac i
Arenys. El 10 de gener del 1857 es
beneeix la via. Al dia següent s'inau¬
gura el servei.
■ Dia 10 d'abril del 1864.— Comen¬
cen les obres de la carretera d'Arenys
a Sant Celoni.
^ •
Ni la naturalesa d'un article perio¬
dístic, ni el poc temps de que puc
disposa-, em permeten de fer referèn¬
cia, per concisa que sigui, als esde¬
veniments importants sota molts d'al¬
tres aspectes, que han tinguí lloc a la
nostra vila. Esdeveniments de caire
religiós, polític, militar, social, no
Larxiu d'Arenys de Mar
Interviu al senyor Josep M. de Pons i Guri
L'arxiu d'Arenys de Mar és un dels
més interessants i valuosos de la
comarca. Està instal·lat en l'edifici del
jutjat de Primera Instància, propietat
de l'Ajuntament, a les dependències
que havien estat hab tació de l'extin
gida presó preventiva del Partit judi¬
cial; rctualment l'entrada al local és
per les oficines de Secretaria de l'A¬
juntament, si bé segons un pla de re¬
forma interior de l'edifici municipal
podrà tenir una entrada independent.
Les dependències destinades a l'Ar
xiu Històric, són amb bones obertures
per a la llum i amb suficient sequedat
per assegurar la conservació de la
documentació; la seva instal·lació pot
considerar se com a modèlica en Ar
xius de la seva categoria, formada
per grans armaris amb les correspo¬
nents estanteries tancades amb portes
de reixat meíàlic. La seva instal·lació
del Patronat de l'Arxiu Històric d'A¬
renys de Mar, en la seva taula d'estu¬
di hi passa hores i hores; i, home
amable i cordial, atén a tothom (opor¬
tuns o inoportuns) i a nosaltres no
ens nega de fer- hi una conversa breu
que puguem transcriure per interès i
coneixement dels nostres lectors.
—El Patronat de l'arxiu està inte¬
grat per persones nomenades per el
Ajuntament i altres pel Col·legi No¬
tarial de Catalunya, fins el moment;
esperant-se donar-li una estructura¬
ció definitiva d'acord amb la direcció
d'arxius de la Generalitat de Catalu¬
nya, ampliant-se aleshores el nombre
dels seus membres.
—...?
—El Patronat no tan sols porta a
Visió parcial de l'arxiu
l'ha feta l'Ajuntament, i el seu mobi¬
liari és degut a la munificència del
Col·legi Notarial de Catalunya.
Aquesta obra i la més important
encara, d'ordenació i estudi dels do
cuments i materials que hi pertanyen,
ha estat feta sota l'iniciativa i el con¬
trol del jove advocat i prestigiós his¬
toriador senyor josep M. de Pons i
Guri, els estudis d'investigació histò¬
rica del qual han trascendit a tota la
comarca i han contribuït remarcable
ment a l'història general de Catalu¬
nya.
josep M. de Pons i Guri, president
Segell de Bernat Joan de Cabrera
Segle XV.
han faltat, ni en nombre ni en impor¬
tància.
Tampoc no diré res dels personat¬
ges il·lustres que han nascut a Arenys
de Mar. Solament, i per tractar-se
d'un historiador i polígraf eminent,
vull acabar aquestes ratlles fent una
respectuosa menció del P. Fidel Fita
i Colomer, fill de la nostra vila, qui
fou elegit per unanimitat l'any 1911,
President de l'Acadèmia de l'Història,
i que morí exercint, amb tota dignitat
i eficàcia, aquella honrosa investidura.
Salvador RIERA Pvre.
cap la direcció i administració de
l'arxiu, sinó que, ademés, té a la seva
cura les tasques d'ordenació, de cat^
legació i d'atendre les persones estu¬
dioses que venen a fer treballs d'in¬
vestigació.
—...?
—Aquesta pregunta és difícil de
contestar seguidament, puix que el
contingut de l'arxiu és molt comple¬
xe. En primer terme cal tenir en
compte els fons procedents de l'arxiu
notarial del districte; dividint-se en
tres' seccions; la una, que comprèn
els manuals de les corts o batllies
dels termes dels castells de Palafolls,
Montclús i Montpalau, des del segle
XIV fins el XVII; altre secció la for¬
men els manuals de caràcter notarial
des de principis del segle XIV fins
l'acabament del XVIIl; i la tercera
secció que conté lletres-missives,
bans i altres documents en paper
des del segle XIV a començaments
del XVll, en molts dels quals es con¬
serven encara interessants exemplars
sigil·logràfícs.
Lo secció municipal conté diversos
volums d'acords del consistori, que
formen secció apart, i diversos altres
llibres de l'arxiu municipal, diversos
paquets de documents, avui encara
inexplorats, que guarden relació amb
el municipi, i una col·lecció
d'impresos antics. Aquesta sec¬
ció, que és la més genuïna¬
ment municipal, comprèn tota
la vida oficial d'Arenys de Mar
des de la seva separació d'A¬
renys de Munt, que tingue lloc
a finals del segle XVI, fins a
mitjans del seglé passat.
També forma part de la sec¬
ció municipal la documentació
de l'antiga escola de nàutica,
que fundà el patrici, arenyenc
Josep Baralt, i la documentació
i volums procedents de la famí¬








Fragment d'un còdex de fínals de!
Segte XIV
Arenys. Anexe a aquesta secció hi ha
una col·lecció d'uns dos mil perga¬
mins referents a diferents pobles del
territori que és avui partit judicial
d'Arenys de Mar, que comprenen
des de principis del segle XI fins el
segle XVll. Els pergamins referents
a Arenys de Mar i Arenys de Munt
ja els tenim catalogats i els restants
són en curs d'ordenació.
Una altra de les seccions de l'Ar¬
xiu la forma la antiga Comptaduria
d'Hipoteques, que ja està del tot or¬
denada.
El que he esmentat és tan sols una
visió superficial, exposant-me a la¬
mentables omissions i sense donar
detalls sobre llibres i documents que
conté aquest arxiu, que tenen una
remarcable valor històrica.
—...?
—En l'escàs any de vida que té el
Patronat ha reunit tota la documen¬
tació que s'esmenta, tenint ordenat,
a més del que he donat anteriorment
per catalogat, la secció notarial en els
segles XÏV, XV i XVl; a aTfqüirir ïfn-
portants fonts documentals proce¬
dents de particulars, tant en concepte
de compra i donació com en el de
dipòsit. Actualment estem gestionant
la incorporació de la documentació
antiga del Jutjat de Primera Instàn¬
cia i de la estingida promotòria fiscal.
Tenim també en projecte la formació
d'una secció de folklore.
—...?
—De fet aquest arxiu és potser el
més complert dels de l'antic Vescom-
tat de Cabrera i considerariem una
satisfacció en el treball que portem a
cap el poder recollir la documenta¬
ció dispersa que hi ha en diferents
indrets de Catalunya referent a l'es¬
mentat Vescomtat. El nostre arxiu
no tan sols té un gran interés per
haver-hi Arenys de Mar sinó que
també el té per tot el Maresme orien¬
tal i la comarca del Montseny.
F. C. I T.
tl
Escut d'Arenys d'un gravat at çer. Segle XVII
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Dijous. — La Marc de Déu, Reina de la
Pau Sant Zenon i companys, mrs.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a l'església parro¬
quial de Sanf Joan i Sant Josep, en sufra¬
gi de Carme Gibert. A dos quarts de 7,
exposició de S. D. M.; a les 9, missa so-
Icnne de Quaranta Hores. Vespre, a dos
quarts de 8, trisagi, complexes cantades
per la Rnda. Comunitat alternades amb el
poble, benedicció i reserva.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tols els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5*50 a les 9; l'última a les
11. Al matí, a les 6'50, irisagi: a les 7, mes
de la Verge del Carme; a le- 8'50, mes de
la Puríssima Sang; a les 9, missa con¬
ventual cantada. Al ve.<=pre, a les 7'15, ro¬
sari i visita al Santíssim.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies feiners missa cada mitj i
hora, de dos quarts de 7 a les 9. A la pri¬
mera missa, medi'ac ó. Matí, a les 8,
missa i exercici a la Marc de Deu del Car¬
me. A dos quarts de 8 del vespre, exerci
ci del mes del Carme.
Església de Santa Anna de PP. Esco¬
lapis.—Tots els dics feiners, missa cada
mitja hora, des de dos qua ts de sis fins
a dos quarts de nou.
A dos quarts de vuit, missa en sufragi
de l'ànima del Rnd. Mn. Pau Esteva (al
Cel sia), a 1 altar del Sagrat Cor de J -
süs.
A dos quarts de nou, missa en sufragi
de l'ànima de D." Dolors Saurí de Mprtí-
nez (a. C. s.), a l'altar del Sagrat Cor de
Jesús.
OBLIDIN ÜUE'SÓK
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El senyor Companys ha passat cl dia
a la residència, on ha rebut la visi?a del
diputat senyor Valdcs acompanyat d'una
comissió.
Conselleria de Justícia
La nova Junta de Govern de l'Acadèmia
de Jurisprudència i Legislació de Catalu¬
nya, presidida pel senyor Hurtado, ha
complimenta' aquest matí al conseller de
Justícia.
L'esmentada Junta ha fet entr. ga al se
iiyor Pere Comes de les darreres publica¬
cions d'aquella corporació.
L'afer Maria Illa
L'advocat de la senyora Maria Illa ha
presenta! recurs contra el processament
de la coneguda lotera, acusada de mal¬
versació de Cabals i traspàs figurat de
béns
Els conflictes socials
El Director General del Treball ha rebut
als periodistes i els ha donat compte dels
conflictes socials existents.
La federació patronal de Ilnm i força ha
anunciat la visita al conseller senyor
Barrera per a parlar-li de les bases pre¬
sentades pels sindicats d'aquell ram.
Han presentat ofici de vaga els sindi¬
cats de la U. G, T. i C. N. T., a més del
sindicat autònom que porta l'iniciaíiva del
conflicte.
Aquesta tarda es reu iran a la Conse-
,.llecia,eXs represent a nts obrers i patrons
del ram de paper i canó, convocats pel
senyor Barrera, per a estudiar la solució
del conflicte existent.
Un acte de sabotatge
Aquesta matinada ha explotat una bom¬
ba a la barberia del carrer de l'indústria,
número 224, propietat del senyor Josep
Mateu.




Prop d'una fobr/ca situada a les afores
del poble d'Alcanar, de la província de
Tarragona, han estat trobades tres bom¬
bes, carregades i amb metxa.
Les readmissions forçoses
S'han presentat al jutjat num. 14, Jau¬
me Serra Esplugas i Lluís Moro Sarialle-
jo, president i secretari, respectivament,
del centre de «Renoveción Esp. ñola» del
carrer Sepúlveda, nún. 15 i que estaven





Avui han prestat declaració davant el
Jutjat que inslrue x el sumari per l'assas¬
sinat del senyor Mitchell, vuit individus
cx-operaris d'aquella fàbrica.
Els resultats han estat infructuosos.
Dr. J. BarDa Riera
. Inspector Municipal de Sanitat — Metge de l'Hospital Clinic
ESPIBCIALISTA EN
OOLiA - NAS ' ORGLLBS
Visita; Dimarts, dijous i dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12
FERMI GALAN, 419, pral. (cantonada Lepant) MATARÓ
Un monument als voluntaris
catalans de la Gran Guerra
Ei dia 14 d'aquest mes, aniversari de
la República francesa, serà descobert al
Parc de la Ciutadella un monument, obra
de l'escultor Josep Clarà, als voluntaris
catalans que liuiiaven al costat de França.
Hi assistiran el Govern de la G.enerali-
tat l'-û juntament de Barcelona i una no¬
drida representació dels voluntaris cata¬
lans i d'ex combatents francesos.
Madrid
3'00 tarda
La represa del treball del
ram de la construcció
Tot l'interès radica avui en cl desenrot¬
llament que tindrà la represa del treball
dels obrers pertanycnts al ram de la cons ■
trucció.
Com ja se sap els afiliats a la U. G. T.
decidiren reprendre el treball i falta ten
sols conèixer l'actitud que adoptaran eia
patrons, els quals encara que han donat
les ordres oportunes per a que es pugui
treballar novament, ho han fet amb la
condició d'entaular per la seva part quants
recursos creguin convenients.
També falta conèixer la posició dels
clements de la C. N. T. davant la represa
del treball, doncs com ja se sap alguns
elements partanyents a aquest Sindicat
s'han mostrat repalanis a acceptar el lau¬
de del min-strc de Treball.
Aquest matí el treball s'ha reprèi amb
tota normalitat, acudint-hi tols els afiliats
a la U. G. T.
A la poca estona començaren nombro¬
sos grups de sindicalistes a circular co¬
accionant els obrers i obligant parar als
socialistes que havien acudit al treball.
Aquestes coaccions no foren violentes,
invi aní solament els grups a que sortis¬
sin els treballadors.




Aquest matí el President de la Repúbli¬
ca ha rebut el president d'una societat co¬
mercial h spano-argenlina i una nombro¬
sa audiència militar, entre altres el gene¬
ral de brigada, senyor Josep Lòpr z Pinto;
general de l'armada, senyor Jesús Martí¬
nez Ayala; un contra-almirall, coronels,
comandants I el tinent de navil'li, senyor
Josep M. de Laguardia.
El cap del Govern
El senyor Casares Quiroga ha passat
cl matí al ministeri de la Guerra; al mig¬
dia s'ha traslladat al Palau Nacional on
ha conferenciat durant mitja hora amb el
senyor Azafia, i després ha retornat al
ministeri de la Guerra on ha rebut en au¬
diència alguns caps de l'exèrcit.
També han anat a aqu* Il Ministeri a
conferenciar amb el cap del Govern cl mi¬
nistre d'Agriculiurs i el seu secretari.
La vaga del ram
de la construcció i altres
La paralització cn les obres de cons¬
trucció ha estai absoluta.
El sots-secretari de Treball n'ha donat
compte als periodistes dient que d'això cn
tenen ia cuina els patrons per la seva in¬
decisió. Els obrers de la U. G. T. en anar
als treballa es trobaven que els encarre¬
gats no hi eren i que els barraquers no
tenien ordres de donar les eines a ningú.
La Direcció General de Seguretat té
una relació de les obres en les que els
patrons no han obert.
Grups de vaguistes han aconsellat als
qui s'havien arribat a posar a treballar
de deixar-lo. No hi han hagut incidents—
ha dit el senyor Ossorio Tafall.
S'han efectuat vuit detencions d'extre¬
mistes als quals han estai trobades pis¬
toles.
,
També s'han detingut alguns individus
que repartien fulls clandestins.
La comissió executiva del ram del sin¬
dicat de la U. G. T. ha es'at tol el matí
reunida a la Casa del Poble i s'ha man¬
tinguí partidària de rependre el treball.
Dels conflictes a províncies, el sols se¬
cretari de Ireball, s'ha referit a la solució
de la Vfga general del poble d'Elda.
Retorn del ministre d'Estat
Ha arribat de Ginebra el senyor Barcia
i el seu sols srcretari.
Aquest malí ha rebut al ministeri û'Es-
tat la visita de l'ambaixador francès.
AtenenI la petició del Govern de Vene¬
zuela ha acordat d'enviar-hi una comis¬
sió d'oficials de la guàrdia civil, presidida
pel capità Marlero, perquè informin sobre




El divorci de l'ex-príncep
d'Astúries
LA HWANA, 8. — El senyor German
Menéndez, advocat de l'ex príncep d'As¬
túries, ha arribat aqu sl matí en avió per
a entregar a la comtessa de Covadonga
el mandat de comparèixer davant cl Tri¬
bunal de Nova York per a declarar la
qüestió del divorci El senyor Menéndez,
després d'una llarga entrevista amb la
comtessa, retornarà per la tarda als Es¬
tats Units, rebuijant fer tota classe de co¬
mentaris a la premsa.
Després de la guerra
italo-abissina
NÀPOLS, 8.—Anit un nombre de per¬
sonalitats colonials entre les quals es
trobava el gran oficial senyor Pedrctti,
sols governador general d'Africa Orien¬
tal i 700 funcionaris civils destinats a di¬
ferents regions de l'Africa Oriental, sorti¬
ren per a Massaua a bord del «Mczzini».
Secció Financèra
Cotitzacions de Barcelona del t'ia d'avut
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta pl ça, M. Vallma|or—Molc.s 18
BORSA
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos . . . 48 45
Belgues 124'.25
Lliures esterlines . . . 56'75
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Argentona
El diumenge passai al camp de la
carretera de Vilassar, lluitaren els
equips de la Penya Uniíex de Mataró
i el del F. C. Argentona. Venceren
els locals pel «score» de 4 a 0.
Hom diu que per la Festa Major
d'enguany aquests jugaran contra un
fort combinat del F. C. Barcelona.
— El Sindicat Agrícola Argentoní
celebrà, diumenge prop passat, una
Assemblea General Extraordinària de
socis per a tractar de les comandes
de llevor de patata per a la propera
temporada.
Un enginyer agrònom donà una
conferència sobre la manera de pre¬
parar els adobs químics.
— Organitzat per Joventut Recreati¬
va. es celebrà diumenge passat un
ball als jardins del Sindicat «La Re¬
dempció», que es vegé concorregu-
díssim.
Tenim noves referents a que aques¬
ta Entitat va a emprendre les obres
de construcció del seu nou edifici so¬
cial.
—La comissió de festes nomenada
per a organitzar la Festa Major d'en¬
guany, segueix activament les seves
gestions per a obtenir el major èxit
per la mateixa. Sabem que ja es té
contractada la popular orquestra de
jazz «Demond's» que executarà els ba¬
llables a l'envelat.
Pot dir-se que la collita de vi a la
nostra població serà pràcticament
nul la, puix la malura «mildiu» ha ftt
aci, com en moltes altres regions de
Catalunya, grans estralls.
— Hom nota ja l'afluència de famí¬
lies estiuejants. La setmana propera
Vol fer tornar els mobles com nous?
li proporcionarà vernís de tots
colors des de l'50 ptes. pot.
CUBA. 58 AMADEU VIVES. 1
Ja arriba la tardor
Els pàmpols vermellegen
aprop dels estimballs
on els canyers cimbregeii
encimbellats plomalls
entre on el vent flauteja
i arrenca sons estranys.
El sons que remoreja
semblen sospirs i planys.
Brandant coni les campanes
s'esventren les magranes
curulles de robins.
Ja la tardor arriba,
ja solca el cel la griva
i es pert darrera uns pins.
Pere Noqueras
Les teves celles
Són tes celles arcs tivants
que disparen les mirades
com si fossin dards punxants.
Pere Nogueras
podrà posar-se el «complet^f. És dig¬
ne de remarcar, com a fenomen cu¬
riós, que mentre es parla massa so¬
vint de crisi i d'anomalies de la vida
actual, a Argentona s'han llogat totes
les torres, torretes i xalets amb una
proporció poques vegades vista ací,
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Calella
Estampa d'estiu. — En arribar el
mes de juliol l'estètica ciutat de Cale¬
lla es lleva aparentment les seves ves¬
tidures obreristes per a transformar-
se en una ciutat privilegiada d'es¬
tiueig. Si bé la normalitat fabril regna
en el seu ésser i tots eh funciona¬
ments comercials i industriosos es
mantenen en idèntiques característi¬
ques de la resta d'any, Calella en aca¬
bar l'horari de treball obligatori que
reté la massa ciutadana en les seves
habituals ocupacions, passa a ésser
de fet una fina i moderna ciutat esti¬
val, pel fet de prestar-li els seus fills,
una atracció sens igual en llurs hores
vagatives.
L'exuberant verdor dels ufanosos
plàtans del Passeig marítim acaronats
per la susceptible brisa marinera que
es desprèn del va i ve joganer de
nostres ones, acull en aquestes hores i
amb magnànima benevolença tota una
ciutat dalerosa de repòs i d'esplai.
Ensems, acollint també en aquesta
temporada aquella munió d'antigues
famílies calellenques que a la capital
durant la resta de l'any esmercen llurs
vides pel negoci, i totes les altres,
que, assabentats de I ambient insupe¬
rable, calmós i senyorial que en ella
impera, ofereix Calella als nostres
ulls un aspecte primordial, per trans-
figurar-se en la ciutat moderna del
Maresme afavorida en tots conceptes
per la gràcia natural de la seva con¬
dició complerta.
Ultra això, les seves polides platges
diàriament es veuen assetjades per
multitud de banyistes que sense aban¬
donar llurs tasques cotidianes s'aban¬
donen a les delícies de la mar, el de¬
liciós sedant contra la xafogosa tem¬
peratura imperant; quan no s'escau
al Passeig marit m, s'escau al mar
l'afluència dels calellencs i quan no,
encar resta aquesta magnífica munta¬
nya que ens envolta, ornada, amb el
preuat joiell de tan frondosa pineda.
Es així, doncs, que en arribar a
l'estiu, Calella amb les belles gales,
que l'hi proporcionen alhora la natu¬
ra i els seus ciutadans, es presenta a
la vista de la comarca marinera com
una ciutat novella nascuda amb el més
fecund privilegi.
Enguany, sortosament, afegirem,
que a pesar de la crisi general en que
ha topat la massa obrera en la prime¬
ra meitat de l'any, pot dir-se, i donar-
se gràcies a Déu, que també ha estat
el juliol qui ha retornat la tranquil·li¬
tat d'esperit que ofereix el desenvolu¬
pament normal de les nostres més
substancioses i productives indús¬
tries.
Tant de bo que tan bella perpectiva
sia duradora en tots conceptes per
l'esdevenidor!
Notes municipals. - A ï\ de reflec
tir algun indici de la política local as¬
senyalarem alguns dels principals
acords adoptats per la Comissió de
Govern de l'Ajuntament calellenc en
sessions celebrades darrerament i
presidides per l'Alcalde Estanislau
janer.
Assabentar se de les gestions prac¬
ticades últimament per aconseguir el
prompte començament de les obres
del variant de la carretera.
Practicar determinades gestions re¬
latives a la realització dels projectes
següents: proveïment necessari d'ai¬
gües. Ampliació o acabament de la
plaça Mercat. Prolongació del Pas¬
seig de Manuel Puigvert i oferta a
l'Estat d'un solar pera la construcció
d'un edifici de Casa de Correus i Te¬
lègrafs.
Passar a l'estudi de la Comissió de
Foment una proposta perquè davant
la crescuda quantitat que ve abonant
anualment el Municipi per fluid elèc¬
tric, s'estudú la realització d'un pro¬
jecte que permeti al mateix produir-se
el fluid per l'enllumenat públic.
Assabentar-se que la junta Nacio¬
nal contra l'Atur ha resolt favorable
ment dues peticions de l'Alcaldia sol¬
licitant pròrroga per a constituir la
fiança prevista per a la concessió de
la prima per ajudar a la realització del
projecte de proveïment d'aigües i per
substituir o canviar el projecte en
qüestió.
Junta dels Dependents de Calella.
—El passat dia 30, es celebrà a l'Es¬
tatge del Sindicat de Dependents de
Calella la reunió general ordinària a
fi de nomenar, entre altres assumptes,
el seu Consell Directiu, el qual des¬
prés de prèvia votació fou elegit de la
següent faisó: President, Antoni Ca¬
sanovas; Vice-President, Isidre Mo¬
lins; Secretari, Francesc Gual; Vice-
Secretari, Joan Herrero; Tresorer,
Joan Bibiloni; Comptador, Joaquim
Torrent; Vocals: César Piquer, Fran¬
cesc Constans i Didac Gil.
Tinguin un bon encert en la seva
nova funció els e'ements expressats.
Esports. - S'ha acabat la tempora¬
da futbolística a Calella, que ha pro¬
porcionat pel prestigi del club una
amarga derrota i un esclatant triomf:
En el Campionat català la primera i
en el de Lliga el segon. La causa
d'una i altra, poden carregar-se als
respectius Consells Directius que han
passat per l'Entitat en aquestes dues
etapes Mentre un injectava descohe-
sió i alteracions a conseqüència de
continuats canvis en l'equip que con¬
duïren i condueixen sempre al fracàs
global dels equips, l'altre amb una
elevació moral i digne de tot elogi ha
fet alinear en el successiu els matei¬
xos homes que en principi s'arrengle¬
raren, i ara en l'actualitat, després
d'aconseguir el sots campionat de
Lliga davant els millors equips cata¬
lans de la categoria, ha aconseguit
acoblar amb uns mitjans molt reduïts
un onzè capaç de conquerir pels co¬
lors del club qualsevol proesa. Es ara
que pel club local se li presenta el
descens de categoria quan compta
amb millor conjunt des de la seva fun¬
dació.
Diumenge passat, i després de pro¬
porcionar sengles desfetes a equips
com Júpiter, Girona, Granollers i Ba¬
dalona, disputà altre encontre contra
el líder del futbol costeny F. C. Bada¬
lona, equip que es presentà a Calella
amb el seu actual millor conjunt amb
la finalitat d'efectuar un més meritori
paper que l'anterior ocasió, sucum¬
bint, però, nova i netament per 4 a 2.
En aquest partit els forans arrengle¬
raren a Jeriot, Borràs, Lladó, Cama¬
cho, Mariages, Schild. Betancourt^
Cambra, Garcia, Moltó i Vila; mentre
que l'equip local disposà de X, Miró,
Porras, Sans, Llanes, Comas, Sa¬
gristà, Babof, Besolí, Usandizaga i
Bernis.
La primera part-finí amb 4 gols a 0
i a la segona gràcies a l'emprar una
excesiva duresa els badalonins, acon¬
seguiren dues perforacions al marc
local.
- El vinent dissabte el Calella Sport
Club es traslladarà a la ve'ína vila de
Arenys a fi de disputar a l'U. S, d'a¬
quella localitat un encontre de futbol,
en el que es posarà en litigi una mag¬
nífica copa cedida per una renomena-
da entitat d'assegurances. El Calella
desplaçarà el seu onzè complert a fi
de proporcionar a l'afició arenyenca
un magnífic encontre futbolístic. De
Calella també es desplaçaran nombro¬
sos aficionats per a presenciar tan
emotiva lluita.
CORRESPONSAL
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Demaneu sempre:
Cenyac Popular
Conyac Extra Morales Pareja
Conyac Julio Cèsar
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Dosrius
Missa nova.—^\ dia de Sant Anto¬
ni de Pàdua va cantar missa a la par¬
ròquia de Ntra. Sra. dels Dolors de
Sans, Mn. Josep juvany ijuvany, fill
de Dosrius i bon amic nostre. Foren
padrins els senyors En Pau Macià i
Na Mercè Casas de Macià. Cantà les
glòries del sacerdoci el Dr. Joaquim
Masdexexarl, Pvre, Els amics i fami¬
liars del nou celebrant assistiren a la
J.M. Pons i Gurí
ñduacat
letélon 108 î^renys de Mar
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Mârcel'li Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe. per casaments
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
BeAl Oriol, 7 • Telèfon ZOQ
Missa Nova amb remedó i undó
propis de l'ade.
Rebi el novell sacerdot i els seus
familiars la nostra enhorabona.
EI blat. — Per la irregularitat del
temps, sobretot per causa de les plu¬
ges del mes passat, enguany la colli¬
ta del blat no serà tan abundant com
s'esperava.
Com a novetat important, per pri¬
mera vegada es farà el blat amb una
màquina de batre. Són vint-i-una ja
les cases que s'han acollit a l'iniciati¬
va de Joan Pascual. Dilluns va co
mençar a funcionar amb aventatge
evident i entre la curiositat i l'admira¬
ció generals.
Les collites en general. — Els pè¬
sols aquesta primavera varen produir
com feia alguns anys no s'havia vist;
Amb això, els ingressos han estat su¬
periors i l'agricultor ha vist amb sa¬
tisfacció que el seu rigorós treball no
és el més ingrat ni el més castigat.
Les patates han anat bé, car si bé
les malures han perjudicat una part
de la collita, aquesta ha estat copioss
i els preus no eren baixos com altres
anys.
El vi serà la collita més minsa i
désgraciada, doncs les pedregades,
les pluges i el rigor del sol malmeten
desagradablement el raïm.
De la colònia d'estiuejants.—Van
arribant els senyors de la nostra dis¬
tingida colònia d'estiuejants.
Saludem les famílies Mauri, Guis-





Màxima higiene Preus rebaixats
Blanes
L'a/í/r/orpds.—Actualment són en
nombre considerable els obrers bla-
nencsen atur forçós. L'Ajuntament se
n'ha preocupat fa temps i per tal de
posar hi remei té en estudi un pla de
obres públiques que espera poder
realitzar amb l'ajut oficial.
Com que desitja posar remei imme¬
diat a l'atur forçós, a fi de portar l'a¬
jut corresponent a les famílies que es
troben afectades per la manca de fei¬
na, l'Ajuntament ha invitat tot el po¬
ble a contribuir a aquesta lluita con¬
tra l'atur.
En una assemblea tinguda fa pocs
dies, es prengué l'acord que, per tal
com l'ajní oficial que s'espera no pot
tenir eficàcia fins que s'hagin seguit
els tràmits corresponents, s'empren¬
guessin totseguit algunes de les
obres en projecte. Els cabals que per
a això es necessiten seran recollits en
forma d'impost, que s'ha estipulat en
cl 5 per cenl setmanal sobre l'inqui-
linat.
Aquesta mateixa setmana ^han co¬
mençat les obres i els blanencs con¬
tribueixen de la manera esmentada.
Incidents en un acte polític. — El
dissabte a la nit va haver-hi l'inaugu¬
ració d'un centre d'Estat Ca alà. Amb
aquest motiu arribà a dita vila una ca¬
ravana d'autocars, procedent de Bar¬
celona, en la qual anava l'ex-conse-
ller de Governació de la Generalitat,
senyor Dencàs, acompanyat d'uns 300
militants del partit.
Com que el local era bastant reduït,
el míting es celebrà des d'un balcó,
estant el públic a la via pública.
Després del míting sortiren els ex¬
pedicionaris cap a Santa Cristina, i
en arribar davant la Casa del Poble
es produïren alguns incidents amb els
elements que ocupaven dit local. De
la col·lisió resultaren alguns ferits,
tols ells lleus.
En tenir coneixemenl de l'ocorre¬
gut cl comissari d'Ordre Públic, se¬




Festa Major.—E\ passat dilluns es
reuniren a l'Ajuntament els «Masips ,
organitzadors de la Festa Major d'en¬
guany.
Començà la reunió amb unes pa¬
raules del Sr. Alcalde dient que
aquest any deguj a_la crisi que hi ha
a la població pensava fer una festa el
més econòmicament possible. Aques¬
tes paraules foren aprovades per tots.
Un dels organitzadars preguntà què
pensaven fer amb la qüestió de l'Es¬
glésia al qual contestà el Sr. Alcalde
que d'aquest assumpte no calia par¬
larme tota vegada que anant la festa
a càrrec de l'Ajuntament i essent
aquest làic, no podien contribuir-hi;
aquesta tesi fou contestada i comba¬
tuda vivament pels regidors de la mi¬
noria i alguns Massips, els quals pro¬
posaven que hi deixessin anar l'or¬
questra a l'Ofici, tal com s'havia fet
altres anys i així no hi constava cap
subvenció per part de l'Ajuntament.
A tots ells contestà el senyor Tu-
rull, cap de la minoria d'esquerra, per
dir que s'havia d'acabar d'una vegada
el que fins ara s havia fet de celebrar
conjuntament la festa religiosa i la
festa profana, i que d'aquest any en
avant la festa tindria un caire profà.
En vista de que no era acceptada
l'anterior proposició, el senyor Hors,
de la minori?, proposà que els orga¬
nitzadors donessin a l'Església el
nom de l'orquestra que amenitzaria
les festes, a fi de que la pogués con¬
tractar per tocar l'Ofici, doncsltota ve¬
gada que ja hauria de venir a Premià,
les despeses serien menys impor¬
tants. El senyor Turull, en nom de
l'Ajuntament, refusà aquesta proposi¬
ció dient que això era una maniobra,
doncs—digué - la gent es creurà que
tot va junt.
Per tal d'evitar aquestes males in¬
terpretacions, el representant del Pa¬
tronat proposà que així com hi ha en¬
titats del poble que demanen l'orques¬
tra per un concert abonant certa quan¬
titat, aixímateix l'Església demanava
l'orquestra per l'Ofici pagant el què
fos necessari. A aquesta proposició
contestà també el senyor Turull, i di¬
gué que no podia ésser.
Tot seguit el senyor Turull mani¬
festà que per acabar d'una vegada,
l'Ajuntament faria la festa de la seva
manera i afegí que els que no vol¬
guessin continuar a la Comissió or¬
ganitzadora de les festes, que podien
retirar-se.
Vist el caire a que havia arribat l'as-
sumpte dimiteixen del càrrec d'orga¬
nitzadors els regidors de la minoria
senyors J. Hors i M. Roca i els repre-
senlants del Patronat i de la minoria.
No obstant la festa religiosa pro¬
met ésser lluïda, doncs la joventut del
Patronat fent-se càrrec deia impor¬
tància dels actes religiosos en el dia
de la Festa Major està fent lecolectes
per tal de venerar com es mereix el
nostre patró Sant Cristòfor, í donar
així una prova ben palesa dels senti¬
ments religiosos que professa el po¬
ble de Premià.
També prometen ésser molt lluïdes
les festes i concerts que amenitzats
per les orquestres «Fatxendes> i «Fe¬
lipe Armando y sus cubanolas> tin¬
dran lloc a l'envelat, de les quals ja
donarem detalls més complets.
CORRESPONSAL








La psicologia de l'infància. — So¬
bres aquest interessant tema, va inau¬
gurar el curs de conferències orga¬
nitzat per l'Associació d'Arts i Oficis
de Vilassar de Dalt, el senyor en Emili
Saleta i Llorens, secretari de la Fede-
ra:ió de Municipis Catalans i ex-
secretari de l'Ajuntament d'aquest
poble.
El sol anunci de la conferència va
desvetllar en els cercles culturals una
gran espectació per a sentir una ven
tan autoritzada com la del senyor
Saleta, expectació que es traduí en un
ple Imponent en el local de l'Associa-
ció a l'hora anunciada per a comen¬
çar l'acte.
Obert aquest, el sotspresident de la
Associació, senyor Planas, adreçà
uns mots als assistents dient que no
era necessària la presentació de rigor
puix de tots ja és prou coneguda la
personalitat de l'iliustre conferen¬
ciant, personalitat que tots estimem
per haver conviscut entre nosaltres i
a l'ensems haver apreciat els grans
dots que com a conferenciant l'ador¬
nen.
Seguidament s'aixecà a parlar el
senyor Saleta, qui començà dient que
trobava exagerades les paraules que
respecte d ell havia pronunciat el se¬
nyor Planas i dient, que ell, en sols
parlar li de Vilassar de Dalt estava
disposat a fer-ho tot.
Entrà de seguida a exposar cl tema
de la conferència analitzant els sentits
psicològics de l'infància amb uns
exemples vius que demostren palpa-
blement que un dels cuidados que
requereixen millor atenció per a l'es¬
devenidor de l'infància es saber com-
pendre, individualment, el valor espi¬
ritual, moral i psíquic dels nostres
infants. A l'infant se l'ha de instruir
conforme el seu esperit no incul¬
cant li teories que ell, en la seva edat,
no és prou capaç, encara, per a po-
der-les analitzar i compendre el valor
que elles puguin representar-li.
Cità paràgrafs del gran psicòleg
Rousseau i també d 'una autoritat més
moderna en aquesta ciència, Moute-
noci, explicant diversos sistemes de
teories que la concorrència seguí amb
la màxima atenció.
Contà diverses anècdotes de un
viatge que efectuà a Suisa, en una de
les quals, conte, a les vores del llac
Leman, vegi com un mestre feia ba¬
nyar als seus alumnes amb tot el ves¬
tit posat i al mateix temps que els en¬
senyava la pràctica del salvament de
nàufrags, constatant el grau d'atras-
sament que observà entre 1 educació
de l'infant espanyol i la de l'infant
suís.
Criticà severament als parcs de fa¬
milia perqué ells moltes vegades són
els principals responsables de que
l'infant pugi els camins de la vida su¬
peditat a unes exigències que enlloc
de portar a l'infant a formar se una
educació i una instrucció completa¬
ment separada d'antagonisn c?, fa
que moltes vegades es senti poster¬
gat i sotmès a unes vicissituds que
condueixen l'ànim de l'infant a unes
conseqüències fatals.
Explicà que una vegada una mare
va preguntar a un mestre quina era
l'edat més apropiada per a començar
l'instrucció i l'educació del seu fill.
— ¿Quants anys tè el seu fill—pre¬
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— Dos anys va fer ara fa poc—con-
íesía la marc.
—Doncs són dos anys—digué cl
mestre—que ja porta vostè perduts.
Finalment, el senyor Saleta, enco¬
ratjà a la Junta de l'Associació "n la
seva obra cultural que s'ha emprès i
desitjant-li els millors encerts els
quals més endavant es podran obser¬
var amb el grau de cultura que el po¬
ble vagi adquirint.
El senyor Saleta fou molt aplaudit
i felicitat per la distingida concorrèn-
cia.
—Ha estat nomenat Delegat gover¬
natiu en aquesta població, el conse¬
ller d'aquest Ajuntament i particular
amic, el senyor en Fidel Vernet i
Salat.
—El prop-vinent diumenge es tras¬
lladaran a Barcelona els alumnes de
l'Associació d'Arts i Oficis, secció de
Teoria de Teixits, per a examinar-se
de l'assignatura corresponent.
Desitgem als futurs teòrics tèxtils
una bona sort.
VOLNEY
Conyac Popular — Conyac Extra
Conyac Julio Cèsar
de is Ctia lereHsna
MORALES PAREJA
que éi la marca deli bons bevedors
Dipositari: MARTI FITÉ — MATARÓ
Arenys de Munt
Socía/s.—Pa uns dies es constituí
en aquesta vila una delegació de la
Unió de Treballadors, Cristians de
Catalunya; a l'acic de constitució h|
regnà el corresponent entusiasme.
Estiuejants.—^ón diverses les fa¬
mílies d'estiuejants que ja són en
aquesta; els hi desitgem un bon es¬
tiu.
Escoles.— Estan ja molt avança¬
des les obres del nou Grup Escolar;
amb tota seguretat, podran ésser
inaugurades el vinent curs.
Turistes. - Cada dia venen a aques
ta per visitar el Santuari de Lourdes
de Subirans, major nombre de turis¬
tes; es pot dir que cada dia, com a
mínim, són dos o 1res els autocars
que paren amb un centenar de viat¬
gers.
Equivocació —Px\ l'edició del Dia¬
ri del dia 1, es publicaven unes notí¬
cies d'aquesta que corresponien a
Arenys de Mar.
CORRESPONSAL
Diada de la Llengua Ca¬
talana a Arenys de Mar
A la Diada de Llengua Catalana
que tindrà lloc el dia 9, a dos quarts
de sis de la tarda, a Arenys de Mar,
parlaran els senyors Tomàs Roig i
Llop, Octavi Saltor, Pompeu Fabra i
probablement el Rector de la Univer¬
sitat, doctor Pere Bosc Gimpera. Hi
assistirà i clourà els parlaments el
conseller de Cultura de la Generali¬
tat, senyor Ventura Gassol.
SI US INTERESSA
comprar o vendre bé alguna finca, i ústica
o urbana, o solar per a edificar, amb les
màximes garanties de
Formalitat i discreció
és precís que consulteu sense compromís
A- O. I •
ANTONI POUS
corredor matriculat
Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
Nombroses demandes per a la compra i
venda de finques de to a classe. Excel¬






Es pota en conelxemenl del púb k
en general qae en el sorícig cfcciaai
aval a lea Caaes Consistorials, corres¬
ponent al di« 7 de ju iol d; 1936, se¬
gona cons a a l ac a en podtr d'tquesfa
A caldif, fc! premi de vin*-i cinc pes
tetes ha correspost al
Número 440
Els niímcro» corrcîponenis, premiáis
amb irea persetes, són els S'gû'ntt:
141-140 240- 340 540 640 - 740
840 ■ 940.
Ma'arô, 7 de ju loi de 1936.




Programa per a avui dimecres: Re¬
vista Paramount; «Las ocho golon¬
drinas», pel·lícula d'esports patroci¬
nada pels elements esportius d'aques
ta ciuiat, i sols es projectarà avui;
«Nobleza obliga», xamosa comèdia
en espanyol; i «Rival de Vulcano»,
reprise de Popeye el Marinero.
NOTICIES
PERFIL
Al bon mataron i li dol sempre ha¬
ver de retreure els defectes de ia ciu¬
tat. Però quan aquests afecteu a ta
sanitat pública, no hi ha fervorisme
ciutadà que excusi la seva denúncia
pel mateix prestigi que es voldria
salvaguaidar equivocadament amb
el silenci.
Es ei cas que aquest matí, de la
claveguera que aflueix ai mar, un
xic més enllà del carrei de Jordi
loan, davant el Callao, n'ha soi tit
una tal quantitat d'aigües brutes i
pesiilents, que han empestat tot un
bon tros de mar. La fortor d'aquesta
podrimenta ha impedit et poder-se
banyar en un bon tros de platja,
puix ei corrent del mar, del cantó de
llevant, poitava les aigües més cap
ençà de la ciutat.
Heus ací un dels defectes capitals
de la ciutat que desprestigia lotal-
ment la nostra platja. L 'evitar aquest
perill infecciós hauria dhaver pre¬
ocupat bon xic més que altres millo¬
res éintud^nes'nôtàiTi ncessàiies com
aquesta. Ja sabem que la solució
d aquest problema és complex i cos¬
tós. Per aixó no tenim avui la ridí¬
cula pietensió de que immediata¬
ment s'arrangi, Peió si que ens sem¬
bla que es podria fer quelcom per a
que de moment s'evités o minvés
tant com es pugui aquesta vergo¬
nya.—S.
Un dia de la setmana passada un
automòbil topà amb una farola de
l'enllumenat públic. A conseqüència
de la topada es va rompre el globus
deixant força malmesa la columna.
Han passat vuit dies i encara no s'ha
reparat l'avaria.
—Lt vid« cbporiiva de It nostra cia-
lai es minifeita continaamenl per i'éxil
dels feitivais organitzils per les Penyes
mataronines.
Ens piaa recordar a les esmentades
Peoyei, qae ia Cartoja de Sevilla lé ona
gran varieial de copea esport a preai
moll econòmics.
Per una ordre de la Direcció Gene¬
ral del Timbre es crea a Madrid una
comissió que tindrà com a comès es¬
pecial estudiar les reivindicacions dels
expendedors de tabacs, que han de
formular una proposta en consonàn¬
cia amb aquestes peticions.
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Abans d'ahir al vespre va celebrar
la seva acostumada reunió la Comis¬
sió d'Eixampla de l'Ajuntament, de ia
qual formen part regidors de toies les
minories consistorials i els propieta¬
ris designats per la Cambra de la
Propietat.
En aquesta reunió es plante] ei fet
que des de fa mesos no assisteix a
les reunions el regidor de Lliga Cata¬
lana, membre de la Comissió, senyor
Pere Solà. com també ja fa mes d'un
any que no hi assisteix el regidor ra¬
dical senyor Joan Novelles Davant
d'això la majoria acordà proposar al
Ple Consistorial que siguin substituïts
d'aquesta Comissió els esmentats re¬
gidors de les minories esmentades.
Sembla que els regidors propieta¬
ris es resistiren a que es prengués
aquest acord.
Com es recordarà aquest és l'as-
sumpte que estava inclòs en l'ordre
del dia del passat Ple Consistorial i
que l'Alcalde retirà per donar-ne
compte abans a la Comissió d'Eixam¬
pla, En el pròxim Ple hauran de rati¬
ficar-se o no en aquell acord nome¬
nant-se en tot cas els regidors que
hauran de substituir-los.
—Escolla Antonet. ja has comprat
tot lo de la minestra per a l'excursió?
—Solament em manca la carn; a l'úl¬
tima excursió la vaig comprar a l'es¬
tabliment de Carns i Cansaladeria del
carrer de Sant Joaquim, 55 (davant la
porta del Nou Mercat), i creu-me que
ens varen servir molt bé. Per esmor¬
zar ens vàrem menjar una butifarra
excel·lent i a l'hora del dinar, carn
rostida. De lan gustós que tot era
n'hauriem menjat molt méS; Creu me —
compra a aquella casa.—Telèfon 292
R.
Divendres passat, després de con¬
fortat amb els Auxilis Espiriíuals, a
l'edat de 73 anys, morí el conegut
propietari d'aquesta ciutat, senyor
Puig i Roig.
Dissabte a la tarda tingué lloc l'ac¬
te de l'enterrament al qual hi prengué
part una gran concorrència, prova
palesa de les moltes amistats amb
que compta ia família del finat.
Ahir a la parroquial de Saní Josep
es celebraren els funerals per a l'e-
íern repòs de l'ànima del difunt. L'as¬
sistència a aquest pietós acte també
fau extraordinària, durant els oferto-
ris llarga estona. A les presidències
del dol acompanyaven els familiars
del difunt, el Rnd. P. Lluís Feixas,
rector del RR. PP. Escolapis; Rnd. P.
Joan Toldrà, representant dels RR.
PP. Salesslans; i els Rnds. Mn. Ra¬
mon Fornells, Mn. Miquel Queralt,
Mn. Joan Domènech, Mn. Ferran
Gorchs i Rnd. P. Borotau, escolapi.
Per aquest dolorós traspàs fem pre¬
sent a la senyora v'dua, fills, fills po¬
lítics, néts i família tota l'expressió
del nostre sentit condol mentre dema¬
nem una oració per la seva ànima.
GLUFIX
La única pasta per enganxar,
insol·luble a l'aigua.
Sübsiiiueix els líquids, gomes, etc.
Adhereix perfectament, vidre, marbre,
metalls, fusta, cartró i paper.
Demaneu lo arreu.
Urqufjo Catlalán^'^
Oooiicili social: Pelai, 42-BarteioDa Capital 2S.000.0fl0 pessetes Apartat de Correos. 845-Telèloit lOtEíl
Direccions telegràfica ! telefònica: CATURQUIJO - Magatzems a la Sarceloneta (Barcelona)
AOCNv r-.S I DELEQAí IONS a Banyoles, La Biaba!, Calella, O iona M»n-
res», Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Suges, Tcfcl ó, Vich
Vi anova i Geltrú
Corresponsal del Bonc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles, La Bisbal
Malaró í Vilanova l Oellrtí
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO.
Daaomfaatió Cm»m Camfrml < mf í
«Banco Urquijo» Madrid .... Pic». lOOOOOOLü
«Banco Urqu'jo Catatan» .... Barcelona ... » 25.CO0.OOO
«Banco Urquijo Vizcnngado» . . . Bilbao .... » 20000r00
«Banco Utqaijo de Guipúzcoa» . . San Sebasfiàn . . » 20.000.000
• Banco del Oeste de EspaOa» . . . Salamanca ... » 10.000.000
«Banco Minerolndaslriai de Asturias» Gijón. .... » 10.000.000
«Banco Mercanil de Tarragona . , Tarragona ... » 3,000.000
La nostra extensaa organització bancària compta amb Píllala Agènc es. Dr ega
ctons i Correiponsais en iotes les pa ces d'Espanya i en iotes iei capi ais I
placea més importants del món.
IGCntll DE Ullil: IIIKI le Fim Natll, D - Dpartaí, n.' S - leiiet e." 31301
Bl mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Bstablimenl bancai 1 mésantic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca ! 3orse, ía!s com descompte de lletresI de cupons, obertura de crèdits, transferències 1 girs sobre totes les poblacions de la Península
i de l'estranger, etc , etc.
Hores d'oficina: de 9 a 1 matí;t de 3) a (5 tarda t—t Dissabtes: de 9 a f
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El poeta del nostre Institut
No som massa entusiastes dels Jocs
Florals. Pot ésser que per contagi del
dilettantisme i l'iconoclàstia de les
joventuts actuals; pot ésser, encara
més, perquè és òbvia la caducitat i
l'artificiositat d'aquells concursos. Per
tot això, acudiem a la nostra tasca
informativa dels 11 Jocs Florals Esco¬
lars de l'Institut de Segona Ense¬
nyança de Mataró, amb més curiosi¬
tat que entusiasme. A l'entrar a la
Sala Biblioteca ens va abellir de veu¬
re-la tan pulcrament agençada, sense
negligència ni enfarfecs d'ornaments.
Al saber que l'obertura de pilques
era rigorosament formal i desinteres¬
sada ens va guanyar una admiració.
Però, al veure que el guanyador de
la Flor Natural resultava—i el verb
resultar tenia un sentit estrictament
gramatical—un jove de disset anys,
que s'alçava amb emoció tendra i s'a¬
prestava anar a recollir la Reina de la
Festa, una nena de quinze anys, i de
bracet, triomfalment, la portava entre
els aplaudiments del públic a la ca¬
dira d'honor, ens sentirem absoluta¬
ment reconciliats amb l'institució
provençalesca. Mai més noblesa, méS;
ingenuïtat ni emoció més pura que
en l'adolescència! Se'ns va acudir que
enlloc seràn més joiosos uns Jocs
Florals, honestament celebrats, que
en un Institut de Segona Ensenyança,
entre adolescents que assagen de
l:om^ñdíe*íTínTnes triomfals per ies
rutes de la vida.
El guanyador de la Flor Natural
va recitar-la i va recitar altres poe¬
sies premiades. Correctament pro¬
nunciats, flotaven versos perfectes:
Solitud de les hores vespertines,
sense el rastre fosfòric de l'estel,
sense els desmais de neu de les gavines,
sense el blau de la mar ni el blau del cel.
{de Nits de soletat)
Cada jorn ton amor va torturant-me
i el far que tinc per nord sols va guiant-me
vers esculls, i m'allunya de tot port;
més val d'un cop que deixi de seguir-te,
si m'estrellés, podria maleir-te,
...i ara en canvi viuré del teu record.
{de Sonet)
La mort de l'esperit, car sols l'embriaguesa
del somni el pot nodrir, oh Maria Teresa...
Com l'atmetller que un dard de llum daura-
[da inclina
deixant son borrissol rublert de crits de goig.
(de Maria Teresa)
Així Fèlix Cucurull Tey escriu uns
versos fluids, brillants, correctes, sen¬
se vulgarismes ni rebuscaments.
Félix Cucurull, l'any passat en els
mateixos Jocs Florals de l'Institut,
també hi guanyà la Flor Natural i al¬
tres premis. Ha merescut distincions
en diversos concursos de la capital.
Tot això, i la seva col·laboració pre¬
ferent a l'ISEM, ha fet que els seus
companys el qualifiquessin de el poe¬
ta de ITnstitut; i aquest epítet, que
de vegades seria usat irònicament o
despectiva, és pronunciat amb un to
d'admiració i d'encoratjament.
I és que la poesia del jove are-
nyenc és quelcom més que la simple
vel·leïtat de l'adolescent que acaba
d'aprovar la Preceptiva Litérària.
Ressalten deseguida senyals inequí¬
vocs d'una intel·ligència i una sensi¬
bilitat superiors. L'emoció poètica hi
és ben visible i reeixida,
j Cucurull escriu bé. Els seus versos
compleixen les lleis del ritme i la ri¬
ma. Cada nova poesia és superior a
l'anterior. Sistemàticament, metòdica-
ment, és contínua una obra de pro¬
gressió. El poeta s'imposa una disci¬
plina i hi fa honor. Es sotmet a les
rutes severes i victorioses.
TeFaTxo ai desf)edir aL"}ove~5atxÍ-
ller que honora les nostres festes i
publicacions amb les primícies de la
seva producció, ho fem en un co¬
mentari franc d'elogi i d'estímul, sen¬
se reserves ni consells ni aquelles
observacions que hi solen afegir
els que en el comentari o la crítica hi




per Félix Cucurull i Tey
PEL CEL I PER LA MAR
Si pogués dintre el ronc cru de la mar
escoltà el cant suau d'alguna ondina
i petjant els camins del foll atzar
atravessar la immensitat marina!
Si pogués, per les rutes dels tritons,
entrà al si de la gola del misteri
i, trencant les barreres d'horitzons, .
fruir d'un món d'atzur sol l'encanteri:
Si una gavina blanca amb son volar
em dugués de la mar a les estrelles
i entre el cel i la mar pogués gustar
l'alé divi de pures meravelles:
Si de Neptú pogués sotjà el tresor
que guarda entre els replecs de les onades
i gustar els batecs de cada cor
escoltant les petxines encantades:
Oh, el perdre'm en el blau de l'infinit
muntant els flocs lleugers de blanca escuma
i robar als abismes de la nit
l'argent espars, que l'àvid ull beslluma
rera un vel tenebrós d'obcè repòs
que impideix als sospirs prendre volada
i amb ombra d'impossibles trava el cos
i apaga l'energia desbridada!
Oh, el poder viatjar pel mar i el cel
muntat dalt de l'escuma o una gavina!
Oh, el posseir la llum de cada estel
i el secret que enclou cada petxina!
FITA D'AMOR
Ratlla l'amor amb escomesa brava
el teixit lleu d'un somni desplegat.
Ignia llevor del cor, fecunda lava,
ets tú. Amor, en mon jardi plantat.
Caigut en el jardi que m'abellia,
—jardi teixit amb flors del somni ardent—
tot florint amb ufana, cada dia
em perfumes les fonts del sentiment.
Tu acolores la ruta que petjava
i m'hi graves la fita que hi mancava;
Tu poses objectiu fixe al meu vol.
Però, ai las, que tenint ara una fita
l'àrea del meu volà es fa més petita:
de molts camins me'n resta un de tot sol.
v
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Josep Maria Arnau i la comèdia
catalana
Dintre de la complexitat de la nos¬
tra renaixença, el teatre 1 els Jocs
Florals són les dues manifestacions
més eloqüents de l'ànsia que caracte¬
ritza aquells homes que presenten un
desvetllament de la llengua catalana
sense saber ne ben bé el perquè, en¬
cara que Bofarull, secretari dels pri¬
mers Jocs, digués en el seu discurs
1 en contrast amb les tímides parau¬
les de M. Milà 1 Fontanals, president
de la festa: «serem perquè ho fórem»,
Efs Jocs són aleshores el redós de
tots els qui anhelen una renaixença
llengüístlca 1 a ells hl acuden totes les
tendències.
Al marge de les primeres festes
poètiques, un altre aspecte, el de l'art
popular, divergent en aparença, però
coincident en ambició, fressa la sen¬
dera del retrobament. L'art popular
compta amb els periòdics 1 amb el
teatre. EI teatre va ésser un factor
importantísslm; tingué per damunt de
tot, la popularitat que naixia de la co- '•
munlcacló directa amb el poble, el po¬
ble que avesat a la Influència caste¬
llana 1 a l'esforç d'una generació a
esdevenir espanyola d'Idloma, no
concebia altra llengua literària que la
castellana. Aquesta rutina no hauria '
estat vençuda amb tanta facilitat sl la
fïenalxença no hagués Invaït el camp
teatral.
En els Inicis del teatre català ningú
no creia en l'èxit de les manifestacions
que fugissin del límit esquifit de la pa¬
ròdia 1 evadissin altres gèneres, com
per exemple el drama; àdhuc els ma¬
teixos autors, arrossegats per la falsa
creença d'un amb'ent popular, descar¬
taven qualsevol possibilitat artística a
la nostra escena. El xaronlsme que
fins l'any 1865—deixem de banda al¬
guns Intents Isolats 1 no reeixits—
hauria caracteritzat la producció tea¬
tral catalana, va ésser vençut amb
l'estrena de Ta! faràs, ta! trobaràs
de Vidal 1 Valenciano. A partir d'a¬
quell moment el teatre català segueix
un nou camí; Pitarra, sota aquesta
Influència, abandona el pseudònim i
escriu Les Joies de la Roser, drama
que assenyala una nova codició, a
l'autor de les gaíades, 1 Josep Maria
Arnau Instaurà la comèdia veritat, la
qual en fugir de la paròdia 1 de les
produccions vulgars 1 antllKeràrles és
rinlcl d'un nou gènere més seriós 1
sobretot més digne.
A Josep M.^ Arnau no l'havia preo¬
cupat mal l'èxit davant del públic; per
això les seves comèdies porten el se
geli d'una més alta preocupació; una
noble Independència el fa obrar sense
el prejudici de voler assolir una fàcil
popularitat. Arnau, no es sentí mal
dominador del públic, però tampoc es
trobà dominat per ell, 1 és precisa¬
ment aquest tret el que va permetre
que ei seu teatre tingués un caràcter
personal 1 Iniciés, a contracorrent
dels públics 1 dels autors mateixos, un
nou gènere, tan distanciat de la parò¬
dia com de la xavacaneria. Els Banys
de Caldeies 1 Les Ametlles d Arenys
—per citar únicament les seves pri¬
meres produccions—posen de mani¬
fest, ultra pulcritud de llenguatge, la
desaparició absoluta del desvergonyi¬
ment que, fins aleshores, havia estat
la norma d'aquestes peces eh un acte.
Quan Pitarra estrena Ous del dia
(peròdla de Flor de un dia) — \S6A-,
J. M.° Arnau ja ha enllestit Els Banys
de Caldetes obra Inicial de seva pro¬
ducció.
Arnau a més a més. Introdueix una
novetat al nostre teatre. Els personat¬
ges que fins aleshores jugaven en to¬
tes les obres, eren pagesos o bé me¬
nestrals; una timidesa dels autors,
una por estranya que justifiquen totes
les vacil·lacions d'aquell moment de
la nostra renaixença, els retenia. Això
limitava considerablement les possi¬
bilitats dels autors 1 esquifia el camp
on el nostre teatre havia d'estendre's.
Josep M,® Arnau és el primer que por¬
ta a l'escena el senyors de barret de
copa 1 de levita 1 la classe miija, dels
quals se'n serveix pera crear les mi¬
llors figures del seu teatre. Aquesta
Innovació, atribuïda per alguns a Vi¬
dal i Valenciano amb Tants cap tants
barrets, correspon a Josep M.^ Arnau
el qual, amb Ets Banys de Caldetes
dóna el 1864, un any abans de l'estre¬
na de Tants caps tants barrets,
aquesta nova modalitat que assenya¬
la una ànsia de millorament i que in¬
fluirà, més tard, en quasi tols els co
mediògrafs de casa nostra.
Josep Maria Arnau reuní una sèrie
de condicions—ara més apreciades
que no pas abans - que contribuïren a
l'èxit de.la seva empresa; la que so¬
bresurt més és que no era un poeta
que escrivia per ai teatre com gairebé
tois els autors d'aleshores que acudi¬
en al Jocs Florals aiguabarreig de to¬
tes les tendències, sinó un home de
teatre que escrivia en vers. Mal no
va sentir-se temptat a trametre com
posicions als Jocs, tot 1 que en dues
convocatòries figurà entre el jurat
qualificador. Una altra característica
a re.I,arcar és la det seu diàleg; Ar¬
nau mal no el convertí, com molls
autors, eii una mena de ceriamen po¬
lític, en cl qual, per fer gala de fe¬
cunditat densiflcadora, trencaren el
curs de les idees 1 la naturalitat de les
situacions.
Arnau aportà a l'escena nacional
obres de concert literari 1 de gust es¬
collit; la seva producció contriDuí no¬
tablement a reintegrar l'idioma que
l'esperit provincià dels catalans havia
arreconat, a la dignitat literària; per
això, Arenys de Mar, en organitzar la
diada de la llengua catalana, recorda
el fill que en un moment abjecte per a
la nosira pàtria, no regatejà csfor.,
per al redreçament.
F. M. MIQUEL 1 VERGÉS
PHILIPS RÀDIO
Representant Oficial per Arenys i Canet
i els seus contorns
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PROGRAMA OFICIAL
Festeigs Populars
DIA 8 — A les 9 dc fa nit: Inauguració
de les lluminàries.
Passada per l'orquestra.
A les 10; Grandiosa Traca valenciana
de 400 meires amb sorprenent final a la
Rambla del Bisbe Pol i, seguidament,
concert a la Plaça ds la República, a càr¬
rec de la Principal de Santa Coloma de
Parnés.
I DIA 9.—A dos quarts de 9: Repartiment
de bons de pa, carn i arròs, als pobres
de la vila.
A dos quarts de 10: Passada per l'or¬
questra.
j A les 5 de la tarda: Sardanes a la Pla¬
ça de l'Església.
A les 10 de la nit: Grandiós Castell de
focs artificials al Hoc de costum.
DIA 10. — A les 5 de la tarda: Festival
infant:! al cap de munt de la Riera: Jocs
infannls. Elevació de globus zeppelins.
Focs japonesos i dispar de granades.
Festeigs Religiosos
Organitzats per ta Parròquia a honor
de! patró de la vita Sant Zenon
DIA 8.—A la 1 del migdia: Repicamcnt
general de campanes anunciant les festi¬
vitats.
A les 9 del vespre: Solemnes Comple¬
tes alternades en cant gregorià per la Re¬
verenda Comunitat de Preveres i, en cant
polifònic per la Capella de música de la
Joventut Seráfica.
DIA 9.—A les 10 del matí: Ofici solem¬
ne a llaor de Sant Zenon. La Capella de
mújica de la joventut c:eràfica cantarà la
missa d; «B Mitierer» amb acompanya¬
ment d'orgue i orquestra. Dirà cl panegí¬
ric del Sant Patró el Doctor Francesc
Alert, Catedràtic del Seminari de Barce¬
lona.
A das quarts de 6 de la tarda. — Ves¬
pres solemnes cantades per la Rnda. Co¬
munitat de Preveres.
Dia lO: A les 10 do matí: Ofici solem¬
ne.
Dia 11.—A les 10 del matí; Ofici en su¬
fragi dels difunts de la vila, fundat pel
Pare Manuel Martí.
Culturals
Dia 9.—A dot. quarts de 10 del matí: En
el Casat d'Acció CatòLca, inauguració de
l'exposició de fotografies organitzada pel
Grup «Joan Pruna» dc la F. J C.
A les 12 del migdia: Acte de donar el
nom de Josep M.^ Arnau a la plaça de
l'encreuament del carrer del Bisbe Català
amb la Baixada del Turó.
A dos quarts de 1 de la tarda: Es dedi¬
carà a Francesc Flos i Calcat la plaça co¬
neguda per «Placeta del Casino*.
Els dos actes anteriors són organitzats
amb motiu de la Diada dé la Llengua Ca¬
talana.
A dos quarts de 5 de la tarda: Inaugu-
rac.ó de l'exposició de pintura i escultu¬
ra, en la Sala d'Exposicions de l'Ajunta¬
ment al pis de la Plaça mercat, la qual
restarà oberta fins el dia 19 del corrent.
A dos quarts de 6 de la tarda: A l'enve¬
lat de l'Ateneu Arenycnc, acte públic en
honor de la Llengua Catalana, patrocinat
per l'Ajuntament, amb la col·laboració de
totes les entitats culturals, recreatives i
polítiques de la localitat. El presidirà
l'Flonorable senyor Conseller de Cmltura
del Govern de la Generalitat de Catalu¬
nya, i hi prendran part destacades perso¬
nalitats del moviment cultural català.
Dl \ 12. — A les 7 dí la tarda: Al Casal
d'Acció Catòlica, clausura de l'exposició
de fotografies i repartiment de premis del
Concurs Fotogràfic organitzat pel Grup
«Joan Pruna»_de la F. J. C.
Actes esportius
DIA 11. A les 4 de la tarda: Partit de
futbol al camp de la U. E. Arenys, entre
el Calella S. C. i Unió Esportiva Arenys,
primers equips complerts, disputant-se
un trofeu ofert per l'Il·lm. Ajuntament.
DIA 12.—Grandiós Festival Marítim.
A les 11 del matí: Festival de natació al
port de refugi en construcció, organitzat
pel Club Mar Sport sota el patronatge de
ril'lm. Ajuntament
Matx selecció del Club Natació Barce¬
lona contra Club Mar Sport. Curses. Re¬
lleus, proves socials i un interessanlís-
sim partit de water-polo disputant-se un
valuós premi.
A les 12 del migdia: 1 Regata de patina¬
dors a vela, del Maresme que, patrocina¬
da per l'Il·lm. Ajuntament, ha organitzat
el Club de Natació Atlètic de Barcelona.
Arribada de les embarcacions que
prendran part a la ragaia i, tot seguit, re-
patiiment de preuis als guanyadors, a la
terrassa de Moni-Calvari, on es consti¬
tuirà el Jurat d'honor que, presidit per les
Autoritats marítimes i locals, serà formal
per representants d'entitats esportives.
A les 4 de la tarda: Emocionant partit
de ping-pong en el Casal d'Acció Catòli¬
ca entre l'equtp del Club "Joan Pruna» de
la F. J. C. i la Joventut Catalanista, amb¬
dós de la localitat, en el que es disputa¬
ran una magnífica Copa, oferta pel Grup
«Joan Pruna».
Festeigs teatrals
DIA 9. — Acabats els focs artificials.
Funció de gala per la Companyia de l'e¬
minent actriu Eugènia Zuffoli del Teatre
Cervantes de Madrid representant-se la
famosa obra d'Alexandre Gasona «Nues¬
tra Natacha».
A la mateixa hora. Sessió de gran gala
al teatre Ateneu Arenyenc amb «La taber¬
nera del puerto», per la Companyia del
Teatre Tivoli de Barcelona.
DIA 10. — Tarda i nit: A la Sala Mercè,
presentació da l'orquestra «Jaume Pla¬
nas» i els seus discos vivents amb el seu
nou espectacle «Cocktail 1956».
El mateix dia, a dos quarts de 6 de la
tarda, en et local de la Joventut oeràfica,
es representarà el drama en tres actes i
nou quadres de l'època imperial romana,
original del P. czequiel de Mataró, que
té per nom «Infància heroica», sota la di¬
recció del senyor Carles Xena.
DIA 12. — A la Sala Mercè, tarda i nit,
presentació del gran espectacle «Fanta¬
sio 1956».
Festeigs de societats
DtA 8. — A les 10 de ta nit; Audició de
sardanes al davant de l'Ateneu Arenyenc
perla «Cobla Girona», i davant del Ca¬
sal Republicà Catalanista per la "Princi¬
pal de Santa Coloma de Farnés».
DIA 9, — A les 12 del matí; Sardanes a
l'Ateneu i al Casal Republicà Catalanista,
i Concert al Saló-Cafè del Casino Indus¬
trial per l'Orquestra «La Joventut Artísti¬
ca» de Barcelona.
A les 5 de la tarda: Concert a l'Ateneu i
al Casino Industrial.
A dos quarts de 7: Inauguració del ball
a l'envelat del Casino Industrial.
A la nit, acabats els focs artificials,
Sardanes al Casal Republicà Catalanista
i Concert al Saló-Cafè de l'Ateneu.
D A 10. — A les 12 del migdia: Concert
al Casino Industrial, i sardanes a l'Ate¬
neu i al Casino Republicà Catalanista.
A les 5 de la tarda: Concert al Casino i
a l'Ateneu.
A dos quarts de 7: Balls al Casino In¬
dustrial i a l'Ateneu Arenyenc, i sardanes
al Casal Republicà Catalanista.
Nit, a dos quarts de 10. Balls a l'Ateneu
Arenyenc i al Casino Industrial, i sarda¬
nes al Casal Republicà Catalanista.
DIA 11. — A les 12 del migdia: Sarda¬
nes a l'Ateneu i Concert al Casino Indus¬
trial.
A les 4 de la tarda: Concerts a l'Ateneu
Arenyenc i Casino Industrial.
A dos quarts de 7: Balls als envelats de
l'Ateneu Arenyenc i Casino Industrial.
A les 10 de la nit: Sardanes i ball a l'A¬
teneu Arenyenc, i ball al Casino Indus¬
trial.
D;A 12. — A dos quarts de 1: Concert
al Casino Industrial.
A les 4 de la tarda: Concert a l'Ateneu
Arenyenc i al Casino Industrial.
A dos quarts de 7; Balls als envelats.
N.t, a les 10: Concerts i balls a l'Ateneu
Arenyenc i al Casino Industrial.
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